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普通所得来完税的, 并且从 1921 年税法开始, 它
们就适用于优惠的低税率。从 1942 年至 1986 年,
仅仅对持有期长于 6 个月或一年以上资产的资本
利得的一部分 ( 1942—1978 年为 50% , 1979 -
1986 年为 40% )计入应税所得。在此期间的大部
分时间, 这类资本利得税的税率被限制在 25% 以
内。在 1986 年税改法案中删除了资本利得和普通














































































可以以投资者的通常收入 (如工资收入) 3000 美
元来相抵, 但不得超过 3000 美元, 即该投资者的

















































要仅对“卖方”征收, 税率为 4‰- 6‰左右, 在具
体措施上要明确持股时间长短与税率差别的数量
关系。这样一方面可以吸引资金, 达到鼓励中长期












































本损失 (长期和短期) 从资本利得中扣除, 以体现
国家和投资者间“风险共担”的原则。如资本损失
超过资本利得, 则以投资者的经常性收入 (如工资
收入) 的一定比例来相抵, 但不得超过某一固定
值, 其余的资本损失则可递延到下一年度再抵免,
但最长递延年限不可超过五年。
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